





JacI: trimestre. • • Una pese
FU~ra: semestre. . 2.M
Se publica Jos Jueve•
ANUNCIOS
y si algún día, en el correr del
licmpo. os encontrasteis frente i
rlentc y estalló la sinceridad, di-
jiste igual qne Bécflucr, igual:
1Llora: no te aurgiienu.J
de con(t.Jar qlU' me quisÜl. un poco.
Llora, nadi6 'la! mira;
ya ffl, yo .Joy tUI ham1Jrlt ... IJ lambi¿,¡ lloro.
En cambio, si el amor propio
dominó; si. como es tan frecuente
se ahoga la vel'dad del querer ba-
jo lerquedades de dignid;¡d mez..
quina, vuestra conciencia repetirá
seguramenle, ratalmente, como
Oécquer, una vez más:
Yo digo at1111¡,por qué calM cu¡uel dia!
}' tila dirá, ¡por qU6 '10 liaré /lo'!
Desde que el amor nace hasta
que se olvida-¿sabes til d dónde
vá?-no hay matiz eterno y hu-
mano del senlimienlO elemo y
humano que 110 tenga su psicoló-
~il'a formula, precisa eo un verso
de Bécfluer.
~irmprc habrá ell[lmorados,
sielllpr'c pasarán por esos milimos
~raJos de entusiasmo, esperallza,
desden y descngafio; y cuando
quicI'an expresal' tales lllatices, Ó
lo CXllr'C53I'Ún mal, en desacuerdo,
POI' tOI'p,'za, COIl .su sentil', Ó lo
harán las misma:; palabras del poe-
ta y en ver:so, porque ese es el
lenguaje propio del Corazón emo~
ciol'ado quc apela al verso espon·
tancamcllte para dar toda ¡" me-
dida de la emoción que no dan
solas las palahras.
i 00 hablamos asi es porque
no somos poetas; ei decir,. porque
D. Francisco, D. Anto-
sobrinos, tios, primos y
hermanos
políticas,
. Anuncio! y comnDitldOl' pre-
CIOI conTenClonales
No se devuelven origilllJe., a¡
se publicara nil!lgnno que 111. eat6
firmado .
PUNTO DE SUSCRIPeION





rior "e levantaba ya recóndito y
querido.
Cl'3ndo Ill>gue la prirn:.l\'era y
el air,: sea clal'o dp. luz, dpuso de
azahar, hs ramas lil'1'03S bcsarún
la rrClIle dcl pOCla. y abajo. al pic
del di'J5 aqlld dr sus cll'iIlPrios,
unas mnj~res repctir:lll rlllera·
melil"! 1I gesto melancólico, ó \'c·
hementf'. ó risucrilJ, amoroso ¡.;i(~m­
prf', ('vacando un \'('1'50 becque-
riana. Irislc sj e::itán tri'i(('5. lriun-
radol' t>i penan, evocador si reme-
mora:: ,
Por cncim3 de cuanto ptled~
cnaltl'rer la oH'llloria tle este poe·
ta,lo l1uc ha uc hact!I'lc inmortal es
la prrl~isa cualidad dr habcl' lIalla-
tlo las jll::iI,lS l'xllre.sionc:; dcl cora-
zdll f'1'.lmorado.
JHoy llega al (Olido demi alma el 801!
grító ,,1 poeta, y justarncllLe as;
~riló ltl alma adolescr.nle, Icctor.
el di,' nquel Cll que creisle en
Dios ('iI3ndo le mil'o 31 cnCDn-
tl·l.lrla.
Porque lo que Ilay en mi que val6 algo,
eso.. ¡ni lo pudisle sospechar!
dijo el pONa Illego, y tú, ICCtOI',
I'Cpe1.blP, !a frase exaclamellte al
SCpiH'rtrtC de ella.
... r ~u(lnJo os cncolIll'asteis
luego ~n el mllndo, fingiéndoos
los dos ind¡rer'elltrs, d('spreocupa-
Jos, (,~í1remadamente joviales. te
didgiste il tu alma:
Qui:ds ella se ria
como 1116 rjo yo,
que fuú pl'ccisnmrnle lo que dijo
el pOela.
EL RVDO_ SEI'lOR
El día 10 se ina,,~ul'ó ell ~evi­
lIa el mOllumenlo ti Bccquer, gra-
cias a la iniciativa di' 105 herma-
1I0S Quintero, cOllocid,l de todos.
CUÚflto a~r"decimirnlo y gloria
OH'rccen los ilustres hrrmanos por
eSI,,1 buena ide", convet'tida <'11
buena oht·;), no hflY que decirln:
todos reconocimos en ella alteza
tic espírilll é ingenio jUlltamente,
vil'tudes flue viln muy l'al'amenle
de br,lCcl'o. Ingenio llS, y agudo,
esto de ocurrírsclrs glol'ifica!' la
memol'ia de quien, admir¡Hlo una
nimementr, dc nadic I'ccibín el
homenaje justo. Como todas las
ideas oporlullas, estab<i en la con-
ciencia genr.ral y solo se le ocu-
r rió iJ los elegidos. Acaso esla vez
deba mucho la ingcniosidad de los
jóvenes dramaturgos asu corazón,
ansioso de levanlar, al sol de An-
da lucia, ese altar que cn su inte-
BÉCQUER.
CULTOS
El domingo J los demA~ dias re~li\'os de
JI semana, se dir~n las siguientes misa. de
hora
En JI Clltedr.I.:-4 In seis la~de Alba. A
las 6 y media en la Capilla p3~roquial. A las
'i v i y 112 en el Altar M'Jor de la Catedral
Ceíebradas por dos Sflñores canónigos. A las
7 y cuartoJ 8 en la Capilla parroquial y en
el templo del Re.1 Monasterio de Benl'dicli-
Das A las 9 la COo\·eolual de S. 1. Caledr3I,~
las 9 y 112: en la Iglesia del Sagrado Corazón
(PP. Franceses) y en el Colegio de Escuelas
Pias A las 11 en,el Carmen y ~ In t2: en 13
Catedral.
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
REDACCION y ADMINISTRACION! J A CA
Calle Mayor, 16. -lo JueYes ',H Diciembre df' 1911.--
Al comllnica¡' á sus amígos y relacionados tfln irrrparable
suplican eleven su:; oraciones al Totlopodel'oso en sufr'agio del
nado, por cuyo fa\'ol' quedarílfl SUrllamcntfl rcconocidlJs .
•1:1 Ca y f) i(' if' mhrl' de 1.~9:;:1:i1:::.::;:;:;::¡;: -,- -,
el gr.r:cmo. ¿ Ilmo. Sr Obispo de Wa Diocesis ~e ha di!l'wdo conctdrr ~o atas de úldlllgellcia en la fo",iüi(ii;o811Ullbrada
-'05., •••••• , .... , Ik
•
Su Director1Espiritunl D. Sebastián Ciprián; SUS afligidos





Don }oaquln Rey y Barba
CURA pARROCO DE ESTA CIUDAD
falleció ell Jaca el día 17 del actual á las 7'3° de la tarde, á los 42 alios de edad
hl1bJcndo recióJdo 10$ ~1n(os gacI'I1Ulef/(os y la .Bem!J'ción .l!pO$(ófi'cl1
____ R. I. P.--__
Matade.. pOblloo
En ei IlIcelo de esla ciud.d han Judo sa-
sacrificad.. lIuraole\ semloa úllima,las resei
"iguieotes. .
Díl US.-t9 o,eju J 3 cerdos, 2 pnmales
011 t6.-!3 oyeju, 2 corderos, 3 cabras y
t carnero.
mi 17.-28 o,ejas, I leroeu , ~ cerdos.
Di. 18. -31 o,ejll, 5 corderos J "cerdos.
Dia tt.-18 o'ejas. I ternera y 3 cerdos.
Dla 2Q.-tl) o\'eju, 3 corderos J 3 cerdol.
Di, 2:t .-25 oveju, :1 corderos y 2 ecrdos
8ILETíJ DE IIFOBWOGIÓJ
EOLSA
Colizacidn Q.t. la de Madrid tn ti dia 19 de




Fio corrlente. . . . • . . . • . . . . 8'400
Idem 01 próximo..•......•. 5'00
Serie F. de ~ 000 pesela~ aomin.le 5"~0
JI) E. di 15.000 ft o: :S"lQ
JI) D. de t!.MIO« « '70
» r.. de 5.000« • 6'90
» B, de i.lKlO o: o: 7'9t1
» A. de tsOO G. (f 7'00
» G. J H. de 100 y 200 6'10
En difereolos series .
Amorlizable 10~'0
Serie F. do rso.OOO ptll. nominalet... 102'HS
» E..de j¡J.OOO. » lO~'OO
» O. de tt,OOO o: » 102'25
11 C. de IS.OOO G. » W'l'OfS
» B. de 2.500 a: » 102'40
D A. de :s00« » I02'HS
Eo:difereate. Jeries, •. , . .. ..
ObliQaoiones del Tesoro 101'00
Serie A. de tsOQ pelelas, .... , .. 10t'00




















































Ya estamos en 108 prelodiOl de P...·
cua. Ya la plaza de Santa Ornl presenta
el abigarrado aspecto de otros ataca con
8U8 barraca8 de tabla8 y looa embrea-
das y sus nacimientos de cartón pie·
dra nevados Ya en la plaza Mayor lucen
los puestos de turrón, naranjas y grana-
das y ya no hay espaaol.que no s~ en·
cuentre en tensión nerViosa, haCiendo
cálculos y combinaciones.co~ els06ad.o
premio gordo que tantas IlUSIOnes {alh-
das despierta en los hogares.
Todos Be disponeo, quien más 9uien
m')!l.ns, afestejar la vemda del Mea1as en
derredor de la mesa familiar y entrega-
dos á los recuerdos ancestrales, aún en
en estos tiempos en que se requiere ha-
cercrisisis de la fsmilia.
.Madrid presenta ya el ruído eD80rde·
cedúr y especial de e8tas fiestas, durante
las cuales nubes de chicos rrecorren la.
calles redoblando tamboree agitando
zambombas, como si para la venida d~l
Dios·Hombreal mundo fuera necesariO
el alboroto y el barullo.
Será grande el descreimiento '1 an·
mentará, quid la fatta de fé; pero en
estos dias parece que el espíritu recobra
su predominio sobre la materia para di-
riglrS'o a lo alto y dedicar un. r~cuerd~ ,
lo alto sintiéndose todos rellgloloe aUD
aqllellos que hacen alarde dedeacreido'.
Solo las coroejas p.n el Congreso c.0nl-
tituyeo la excepción en ese concierto
general, porque para ellas 00 existe, ni
puede eXistir otra cosa que la murlD;ura-
ción politica, arranoándole el pellejO al
género humano, sin respetar fieataa de
ningúo orden .
Aliá, acnrrucadas en uno de 101 no·
cones del Salón de Oonferencias, 1at ca-
lor de la lumbre de una de las chimene-
aa. forjan mentiras y enredos '1 no dejan
títere con cabeza, marchando luego'
.ilUS casas con la diabólica satiafacción
de haber jugado con la honra de todos y
de haber lanzado at redondel politico la
cizaiia de la discordis.
Dejémoelas en eu aquelarre y pense-
mos como Veremundo que eo el mnndo
hay más.
El Sr. Canalejas se queja y COIl razón
de que en los mitines conjuncionietas ae
siga sacando partido respecto al cierre
de Asociaciones obreras y se hable de
detenciones gubernativas.
Los oradores saben que lo qoe dicen ,
las masas que:los escuchan 80n ralseda·
des; pero se atienen al refrán de calum·
oia que algo queda, prevaHend08e Da·
turalmente de la ignorancia de.UI
oyentes.
POr fortuna-y esto se hallaabaolnt.-
mente provado-Re vienen celebrando 101
mitines aludidos en medio de 111. soledad
más espantosa y de la indiferencia más
grande, lo cual demuestra que 1011 efec-
tos de dertas propagandas vÓQ liflndo
completamente nulosJ con gran dolor de
loe agitadores de oficio.
Aquellos peligrot' de la extrema izo
quierda, que hicieron tener á los Gobier-
nos revueltas y motines, pasaror. '¡a·
Historia, porque loe reputilicanOl y 80-
cialiataslsolo parece haber tenido empe-
60 eu desacreditarse ante la faz del pafs.
Y es que DOS encontramos t digase lo-
que se quiera eo contrario, en Un periodo
de renovación, traido, naturalmente.
por la política neg-ativade 101 elementos
radicales que piensan úoicamentd en
destruir, sin {>resentar fórmula algnna
de reg~neraCl6n.
La desdichadísima administración re·
publicaDa y aocialista en algon08 muni-
cipios contribuyó, de modo prodigiO*>,
á este despertar público, haciendo ver
que deben agruparse las peraoo'l de





De la Voz d~ lo P"o'Di"eio
De estoa aplaueoa, felicitaclOnel:l y
frases laudatorlas Una buena parte co-
rresponde al joven capitán Sr. Barba,
distinguido omat~ur de la fotografía,
cuya s80n las que publicam08;Y ti D,!osé
Galíay de Zaragoza, artista meritíeimo
que COn su constancia y tozudez arago-
nasa.ha logrado. nosin grandes sacrifi-
cios, dotar aquella ciudad de todo. 101
adelantos conocidos en el fotograbado,
En BUS talleres La Luz,(ueron confee·
cionad08 en 24 hom, los clichJa de La
Ufli6n .
En mucho estimamos tales fraBes
de tan queridos colegaa, y ti ell08 y
á cuantos se ban ocuplldo d~ nosotros
agradecemos su benevolencia para up
trabajo, hecho sin otras miras qOE.las de
sumarnos á los entusiasmo! con que el
Regimiento de Galicia ha celebrado las
fiestae de su Patrona.
Elsímpí.tico colega jacetano ha pu-
blicado uo número extraordinario con
moti'fO de la festividad de la Purísima,
'lueavaloran firmas muy prestigiosas




Hemo!! reoibido y leido con mt1~ho
agrado el número que nue8tro qu~rldo
colega de Jaca LA UJliIÓN. ha pubh08;do
el día 14, yqne oalli por entero de~l.ca
al regimiento de Infanleria de GahOla,
número 19, de guarnioión en es&. plaza,
oon motivo de la festividad de la Purí-
sima Concepoión.
El número' que aludimos, lo mismo
en8n parte redaccional que en la tipo-
gráfioa, e8tá muy bien preseutado.y
hace honor lisonjero á 108 elementos
todos que han oontribnido , sn confeo-
oión.
08tenla también algunos oliché. de
prestigiosoa militares de t~~... las'~ra­
duaciones y grupos de belhnmas ae~o­
ritas de aquella para nosotros qnerlda
niudad.
Enhoraboena aiooerísima á todos y
aa Indo efusivo y noble de 8l Portlttlir."
De El Notici~ro de Zaragoza son las
siguienteslínl'ae:
La Uni6n eatimado semanario de Ja·
ca, ha publiCado un excelente cúm-:ro
dodiClllodo 6. lu SeJltu r.Alehrarlas por ,el
regimiento de infanteria de Galicia nú·
InflrO 19, de guarnición en dicha locali-
dad, coo motivo de la solemnidad de la
PuríSima.
Inserta notables trabajos y los retra·
tos del general Garrigó y de 0, Federico
Gómez Mariscal, Goronel del regimien·
to, además de otros dos interesautes
grupos de distin«uidae señoritas y ofi-
ciales que to~~rooparte en una velada
que se organ1z,,).
Nuestra enhorabaeoa alsímpátioo se·
manario por su excelente número
último.
aloanzado tant.o en la presentaoión
~omo co I~ i 8merada redaooión de él
D. Federioo GOmez Marisoal, apro-
vecha con gusto la 00&8ión presente
para reitenrl~el teslimoo~o de loa ~en'
t.imientoll de slnoero apreCiO y coonde-
raolón más distingnida.
Jaoa 15 de Oiciembre de19l!."
Distinguidos col~ga~ de la región ,se
hac ocnpado encomiásticamente.del ul-
timo número de LA UNIÓN. dedlcándo-
n08 frases que sinceramente agradece-
moa:
El PorDertir de Huesca, escribe
----,,------
(lEI General Gobernador Militar de
la Plaza deJaoay Provincia de Hnes.
ca. B. L. .M. al Sr, Direotor del 8emana-
rio LA. UNIÓN, y tiene el plaoer de felici-
tarle por el número extraordinario de
di cado á la Patrona del Arma de In-
fanteria, y que oon tanto gosto oomo
aoierto ha sabido confecoionar.
Viotcr Garrig6 Sevila, aproveoha gus
toso esta 00aei6n para testimoniar á
V. el afeoto de au consideración más
distinguida.
Jaca 15 de Diciembre de 1911."
"El Coronel del Regto. rnf.- de Oali-
cia núm, 19, B. L. M. al Sr. Direotor del
semanario LA UNIÓN, Y le manifiellta en
combre del Regimiento que maoda, 8n
profnndo agradeoimiento por la dedi-
oatoria del último número del peri6dico
de sn digna direooión. y al miamo tiem-
po!;e complace en felioi tarle por el éxito
Nuestro ultimo
nllimero
En esta ingrata labor del periodísmo,
108 triunfos, por ser generalmeute esca·
sos, ae saborean con más deleite que en
otra cualquiera manifestación de la
vida.
Por eso el que DOsotrosJhemos conse-
guido con el número t que dedicado á la
inranterla' ofrecím08 el jueves último á
nuestros lectores,nos halaga y nos enor·
CJ"J.t-,,: nn p..nf'l1llnln ¡l.\ Ilnopne encomio
para nuestro modesto trabaJO, sino por·
que ocasión ha dado ilUeli'tra iniciativa
para que Jaca Una vez mas,exteriorizara
su acendrado amor al Ejército, sinte-
tizándoio en frases laudatorias para ooe
otros que fielmente hemos sabido ioter-
pretar su sentir.
Enemigos corno el que más de pro·
digamos alabanzas. nada en nUIlstro
pro diríamos si las felicitaciOnes since-
ras y numerosas que de nuestros lecto·
res hemos recihido, IDo nos obligaran á
manifestar ti todos nuestra. profunda
gratitud.
Nuestros amigos muy queridos y
distinguidos, los sdores, D. Víctor Ga·
rrigó y Sevila, general gobernador de
esta plaza, y D. Federico Gómez Ma-
riscal, coronel del Regimiento de Gali-
cia, nOK ban distinguido Con los siguien-
tes expresivos B. L, M.., la más grande
compensación [que podemvs alcanzar
al esfuerzo que sopone dar un número
i1u!.trado en plazas donde::se carece de




quienes puedan pre8enciar su muerte!:
porque e9 inoontrovertible que ó ha ~e
morir bajo eleincero esfuerzo de qUle·
nea en'algo e!timan)u patria, su famI-
lia, BU! per~onas mi!ma.s, ó de l? con-
trario, ya por 8U hmlble osa~la, .ya
merced á la apatía de las oonClenOlas
bonradas, llegará la anarqufa basta la
cumbre mb alta del oinismo, y hará pa-
gar cara la josticia que se le baya apli-
oado.
Ante la prelenoia de un tribunal reS-
petable, lIe enouentran aot?:almente los
reos de vergonzable 8alv!l.Jlsmo; seoue-
la iomendiata de una oivilización 11 la
moderna, presentada cua! anhe.lable
progreso. LOI juece! q.nel .aon s~endo
jueo...s, DO olvidan la praotlo~de mertas
vi.tudel diticile! de delarralgar del co-
raz6n bumano, oumplirán oon su deber,
porque ttsí lo exigen la inatituci6n' que
perteneoen, la conciencia que les guía
y el bien:de la patri, 11 qnien defi~ndeu;
más no podrán evitar en su IOterlor,.re-
lIida luoha entre la jUltioia y la mlse-
rioordia. ¿Cual de esta!! virtude8 ven-
cerá?
BaBITO
Jaca 10 Dioiembre de 1911,
N. de la R'-Relirado Oe )uellro.Dúmero
anterior.
Un proceso
Oélebre, con la celebridad triste del
crimeo, y sentida con la amarga aensa·
oión del dolor, es la causa en que todOB
108 espaftoles, y ~on extranjeros,. ti~.
Deo puestos 8011 OJO"; un08 con ma8r¡·
cordia, 1011 mIÍS co n borror, otros (mh
Vfloliera no decirlo) proolamaodo 11ft ino-
cencia de 10B re09.
Crímenes sin cnento 86 cometen en
naBatra Eipaft.; ora sociales, on poH~
tiocs nioghoo religioso sino en ouanto
se reiaoiona con la política y, no obs-
tante, pocos han monopo1¡zado la.aten-
ci6n públioa como la monopoliza el
proceso por los orimenes de CaBen:
¿oaal seré. su oauu? ¿qué motivo Berá
el que haya deepórtado la adormecida
conoiencia de los espanoles?
Afios haoa que todos e8tamod viendo
oon admiración y espanto el desarrollo
de esa venenosa serpiente dl'll radica·
lismo, mejor la llamara anarqnismo,
que, incnnda, amenaza destruir todo
lo existente y emponzonar coo mortí-
fera baba , lo pooo que permaoeztaen
pie. Desde el principio de su existencia
viene enredándole el r,)buslo troncO de.- --_.~...~ ~ '- :_....·......:.....-:Jl.. I.
religión. pret.endiendo ahogarh\ oon
pérfidos lazos, en la oienoia completa
de que, borrada la religión, no queda á
las instituciones más tiempo de vida
que el necesario para derrumbarse por
af mismas y dispersar en so c...fda los
cimieooos ya mal sanos de la sociedad
y la admiración y el espanto crecen de
pünto ál contemplar, asombrado!!, las
violentas sacudidas de ese animal re-
pugnante que causan tétrica muerte en
aquello-s, quizá, que mis dereoho tienen
á la vida por el mayor bien qne de ello!
puede esperar la sooiedad; no aoerten-
do á delfoifrar, 8i e8 8010 hábil prueba
de 8U8 fllerzall, 6, por el oontrario, in·
tensos 6Bcudimientos produoidos en lo!
estertore! de retardada é inespenda
agonía.
En el aotnal proce!o esperamos con
impaciencia el juioio que á un reoto tri
bunalle mereoe directamente la. comi-
sión de un orimen y crímenes horrend08
varios, é indireotament.e también el jui-
oio que le merece el radioali8mo. El tri-
bnnal sentenoiará la realizaoión del
anarquismo práctioo: al gobierno oo·
rresponde juzgar y sentenciar el a.nar·
quismo teórico, prinoipio y raíz del
práotico, pues.mientratl hayaárbol bien
oult.ivado, de ahi tarde ó temprano na-
eert\u frutol! amargos para quien tenga
la terrible desgracia de probarlos.
Bien han afirmado lo! defentlorea de
algunos prooesados, qne SU3 defendidos
habían oometido lá barbarie de que ae
les aousa, imbuído! y mal aoon8ejado8
por dootrinas y escritos que se enlle.aan
sin cesar, pensamiento manifiesto de
qne si el orimen S8 oa!'tiga, neoesaria-
mente eS punible la dootrina que tal en-
se.a., y dignos de oastigo sus autores;
que no es justo imponer terribles penas
á las oausal! materiales, mientraall\ oau-
sa monl, el verdadero oulpable se pasea
tranquilo sin derramar una I'grima de
conmiseraoión,ante!lO destruot.ora obra
Todos bemos visto el nacimiento de
ese monatruo, todos hemos oontempla-
do bU eaforzado desarrollo, ¡diohosos
no 3certamos á dar la im3gen
CX3cl3 y palpitante ele 13 inmen-
sidad que 1105 conmueve.
Llegar al COf3zón .del universo,
scnlir con él y decir la verdad
qne no aciertan u decir los olro~,
aunque 10 sientan y lo presien-
lan, eso es ser I;oetil,
Bccqucr lIe~¡j a\ universo .del
coraz&1I del hombre y exrreso su
sentir.
Por eso será etrrno.
•
